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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang objektif dan 
komprehensif tentang motivasi penyalahguna narkoba (residen) dalam mengikuti 
program rehabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Subyek dalam penelitian ini yaitu 3 
(tiga) orang residen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan 
dengan menggunakan metode triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan 
hasil wawancara residen dengan hasil catatan lapangan pendamping, membandingkan 
hasil wawancara residen dengan hasil catatan lapangan keluarga, dan membandingkan 
hasil wawancara residen dengan hasil observasi serta dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba (residen) di 
Panti Sosial Pamardi Putra memiliki keinginan untuk pulih dari rasa ketergantungan 
narkoba didalam dirinya (intrinsik). Namun, penyalahguna narkoba mempunyai 
permasalahan yang kompleks yaitu teror adiksi dari dalam dirinya serta teror sosial 
dari lingkungan sekitarnya. Permasalahan inilah yang dapat menimbulkan proses 
kejatuhan kembali (relapse). Oleh karena itu, penyalahguna narkoba sangat 
membutuhkan motivasi dari luar dirinya (ekstrinsik) untuk dapat mendorong 
mensukseskan program rehabilitasinya. Motivasi tersebut berasal dari pihak keluarga, 
teman-teman, dan pihak panti itu sendiri. Penyalahguna narkoba juga membutuhkan 
pendekatan psikologis secara aktif dan intensif untuk membantu perkembangan dan 
perubahan perilaku residen dalam menjaga kepulihan diri yang diperolehnya, serta 
diharapkan residen dapat menyesuaikan diri untuk kembali hidup layak di keluarga 
maupun masyarakat. 
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